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Camuesa de Daroca 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Tronco-cónica globosa o esférica aplastada por los polos sin dejar de resultar globosa. Contorno 
regular o suavemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y poco profunda, fondo ruginoso sobrepasando generalmente la cavidad. 
Borde irregular. A veces presenta, en uno de sus laterales, un pequeño repliegue carnoso que recuerda al 
pico de loro. Pedúnculo: Corto y de mediano grosor. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y de variada profundidad. Borde marcado o levemente irregular. Ojo: Grande y 
abierto dejando ver en el fondo la fosa calicina. 
 
Piel: Fina, algo untuosa. Color: Amarillo verdoso o amarillo intenso. Chapa en zona de insolación de tono 
rosado con pinceladas más intensas y suavemente trazadas. Punteado abundante y denso, blanquinoso o 
ruginoso con aureola blanca. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, triangular o en embudo con tubo muy corto o solamente iniciado. Estambres situados 
por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Las líneas que lo marcan están ausentes o entrecortadas. Eje abierto. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Largas y de punta aguda. 
 
Carne: Blanca o blanco crema, con fibras verdosas. Esponjosa, tierna y jugosa. Sabor: Agradable, bueno. 
 
Maduración: Entre agosto y septiembre en Sabiñán (Zaragoza). 
 
 
 
 
